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Ministry of Consumer and 
Commercial Relations Act 
1. In this Act, 
" Oeputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Consumer and Commercial Rela-
tions; ("sous-ministre") 
" Director" means the persan designated by 
the Minister as the Director; ("directeur") 
" Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministère") 
" Registrar" means the Registrar under an 
Act administered by the Minister; ("regis-
trateur") 
" Tribunal" means The Commercial Registra-
tion Appeal Tribunal. ("Commission") 
R.S.O. 1980, c. 274, s. 1, revised. 
2. The ministry of the public service 
known in English as the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations and in 
French as ministère de la Consommation et 
du Commerce is continued. R.S.O. 1980, 
c. 274, s. 2, revised. 
3. The Minister shall preside over and 
have charge of the Ministry. R.S.O. 1980, 
C. 274, S. 3. 
4. The Minister is responsible for the 
administration of this Act and any Acts that 
are assigned to him or her by the Legislature 
o r by the Lieutenant Govemor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 274, s. 4, revised. 
5. The Lieutenant Governor in Council 
may assign the administration of any Act that 
is being administered by the Minister to any 
other minister, in which case such other min-
ister may exercise the powers and shall per-
form the duties of the minister named in the 
Act so assigned. R.S.O. 1980, c. 274, s. 6. 
6.-(1) Where, under this or any other 
Act, a power or duty is granted to or vested 
in the Minister, he or she may delegate in 
writing that power or duty to the Deputy 
Minister or to any officer or officers of the 
Ministry, subject to such restrictions , candi-
CHAPITRE M.21 
Loi sur le ministère de la 
Consommation et du Commerce 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission» La Commission d'appel des 
enregistrements commerciaux. («Tri-
bunal») 
«directeur» La personne désignée comme 
directeur par le ministre. ( «Director») 
«ministère» Le ministère de la Consomma-
tion et du Commerce. («Ministry») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«registrateur» S'entend du registrateur prévu 
par une loi qui relève du ministre. 
( «Registrar») 
«sous-ministre» Le sous-ministre de la Con-
sommation et du Commerce. («Deputy 
Minister») L.R.O. 1980, chap. 274, art. 1, 
révisé. 
2 Est maintenu le ministère de la fonction 
publique connu sous le nom de ministère de 
la Consommation et du Commerce en fran-
çais et sous le nom de Ministry of Consumer 
and Commercial Relations en anglais. 
L.R.O. 1980, chap. 274, art. 2, révisé. 
Maintien du 
ministère 
3 Le ministre dirige le ministère et en a la Responsabi-
lité du 
responsabilité. L.R.O. 1980, chap. 274 , ministre 
art. 3. 
4 Le ministre est chargé de l'application 
de la présente loi et de toutes les autres lois 
qui lui sont confiées par la Législature ou par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
1980, chap. 274, art. 4, révisé. 
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut charger un autre ministre de l'applica-
tion de toute loi qui relève du ministre. L'au-
tre ministre peut exercer alors les pouvoirs et 
les fonctions du ministre nommé dans la loi 
qui lui est confiée. L.R.O. 1980, chap. 274 , 
art. 6. 
6 (1) Le ministre peut déléguer au sous-
ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires 
du ministère tout pouvoir ou toute fonction 
que lui confère ou lui attribue la présente loi 
ou une autre loi. La délégation est écrite et 
peut être assortie de restrictions , de condi-


























Chap. M.21 MIN. OF CONS. AND COMM. RELATIONS 
tians and requirements as the Minister may 
set out in his or her delegation. 
(2) Where , under this or any other Act , a 
power or duty is granted to or vested in the 
Deputy Minister , he or she may delegate, in 
writing and with the concurrence of the Min-
ister, that power or duty to any officer or 
officers of the Ministry , sub ject to such 
restrictions, conditions and requirements as 
the Minister may set out in his or her concur-
rence. 1981, c. 57, s. 1. 
7.-{l) The tribunal known in English as 
The Commercial Registration Appeal Tribu-
nal and in French as Commission d 'appel des 
enregistrements commerciaux is continued. 
R.S.O. 1980, c. 274, s. 7 (1), revised. 
(2) The Tribunal shall , 
(a) advise the Min ister 
affairs; and 
on consumer 
(b) hold such hearings and perform such 
other duties as are assigned to it by or 
under any Act or regulation. R.S.O . 
1980, C. 274, S. 7 (2). 
(3) The Tribunal shall consist of not fewer 
than three members appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council, and the Lieu-
tenant Governor in Council shall appoint one 
of such members, who shall be a full-time 
mernber, as chair and may appoint one or 
more of such members as vice-chair. 1984 , 
C. 5, S. 1 (1). 
( 4) The Lieutenant Governor in Council 
may, after consultation with organizations or 
other bodies representative of the industries 
required to be registered or licensed under 
any Act under which hearings are assigned to 
the Tribunal , appoint a panel composed of 
persans engaged in each of such industries , 
who shall be mernbers of the Tribunal. 
R.S.O . 1980, c. 274, S. 7 (4); 1984, c. 5, 
S. 1 (2). 
(5) Each member of the Tribunal, other 
than a full-time member , shall be paid his or 
her reasonable and necessary expenses 
incurred in attending meetings and in the 
transaction of the business of the Tribunal 
and such remuneration as is fixed by the 
Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 
1980, C. 274, S. 7 (5). 
(6) Subject to subsections (7) and (8), 
three members of the Tribunal constitute a 
quorum and may exercise ail the powers of 
the Tribunal despite any vacancy in the 
membership. 1984, c. 5, s. 1 (3). 
(2) Le sous-ministre peut , avec l'assenti-
ment du ministre; déléguer à un ou plusieurs 
fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou 
toute fonction que lui confère ou lui attribue 
la présente loi ou une autre loi. La déléga-
tion est écrite et assortie des restrictions, des 
conditions et des exigences que le ministre 
prescrit avant de donner son assentiment. 
1981 , chap. 57, art. 1. 
7 (1) Est maintenue la commission con-
nue sous le nom de Commission d'appel des 
enregistrements commerciaux en français et 
sous le nom de The Commercial Registration 
Appeal Tribunal en anglais. L.R.O. 1980, 
chap. 274 , par. 7 (1), révisé. 
(2) La Commission: 
a) conseille le ministre en matière de 
consommation; 
b) tient des audiences et s'acquitte de 
toute autre fonction qui lui est confiée 
par une loi ou un règlement ou en 
vertu de ceux-ci. L.R.O. 1980, chap. 
274, par. 7 (2). 
(3) La Commission se compose d 'au moins 
trois membres nommés par le lieutenant-gou-
verneur en conseil. Celui-ci doit désigner 
parmi ces membres un président , qui est 
membre à temps plein, et peut désigner un 
ou plusieurs vice-présidents. 1984, chap. 5, 
par. 1 (1). 
(4) Après avoir consulté les organisations 
ou autres organismes représentant les indus-
tries qui doivent être inscrites ou agréées aux 
termes d'une loi en vertu de laquelle la Com-
mission est appelée à tenir une audience, le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut consti-
tuer un tableau composé de personnes qui 
oeuvrent dans chacune de ces industries et 
qui seront des membres de la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 274 , par. 7 (4); 1984, 
chap. 5, par. 1 (2). 
(5) Les membres de la Commission, 
exception faite des membres à temps plein, 
ont droit au remboursement de leurs dépen-
ses raisonnables et nécessaires, engagées 
dans le but d'assister aux réunions et de con-
duire les activités de la Commission, ainsi 
qu'à une rémunération fixée par le lieute-
nant-gouverneur en conseil. L.R .O . 1980, 
chap. 274, par. 7 (5). 
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et 
(8), trois membres de la Commission consti-
tuent un quorum. lis peuvent exercer tous les 
pouvoirs de la Commission malgré toute 
vacance au sein des membres. 1984, chap. 5, 




































CONSOMMATION ET COMMERCE chap. M.21 
(7) Despite subsection (6) , where the 
chair, with the consent of the parties, so 
declares in writing, the quorum of the Tribu-
nal in respect of any matter specified in the 
declaration shall be the number of members 
stated in the declaration and subsection (8) 
does not apply to a matter determined under 
this subsection. 1984, c. 5, s. 1 (4). 
(8) Where the Tribunal holds a hearing, at 
Ieast one of the members shall be a person 
appointed under subsection (4) engaged in 
the industry governed by the Act under 
which the hearing is held. R.S.O. 1980, 
C. 274, S. 7 (7). 
(9) Where the nature or size of an indus-
try for which registration or licensing is 
required under an Act referred to in subsec-
tion (4) is such that a decision by one person 
engaged in the industry in respect of the 
affairs of another person engaged in the 
industry could not reasonably be made with-
out the possibility of a conflict of interest, 
the Lieutenant Governor in Council may 
make regulations exempting the Act from the 
application of subsections (4) and (8). 
R.S.O. 1980, c. 274, S. 7 (8); 1984, c. 5, 
S. 1 (5). 
(10) The chair shall have general supervi-
sion and direction over the conduct of the 
affairs of the Tribunal, and shall arrange the 
sittings of the Tribunal and assign members 
to conduct hearings as circumstances require. 
(11) The chair, with the approval of the 
Minister, may retain experts to advise the 
Tribunal in respect of any particular matter 
coming before it. 
(12) The Tribunal shall prepare and peri-
odically publish a summary of its decisions 
and the reasons therefor. 
(13) The Lieutenant Governor in Council 
may appoint a Registrar for the Tribunal 
who shall perform such duties as are assigned 
to him or her under this or any other Act or 
by the chair of the Tribunal. 
(14) The Registrar for the Tribunal and 
every member of the Tribunal have power to 
administer oaths and affirmations for the 
purpose of any of its proceedings. R.S.O. 
1980, C. 274, S. 7 (9-13). 
8. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Director, 
any member of the Tribunal or any Regis-
trar, or anyone acting under the authority of 
such Director, member or Registrar, for any 
act done in good faith in the execution or 
intended execution of his or her duty or for 
any alleged neglect or default in the execu-
(7) Malgré le paragraphe (6) , le président 
peut, avec l'assentiment des parties, fixer 
dans une déclaration écrite le quorum de la 
Commission applicable à une question préci-
sée dans la déclaration. Le paragraphe (8) ne 
s'applique pas à une question décidée en 
vertu du présent paragraphe. 1984, chap. 5, 
par. 1 (4). 
(8) Lorsque la Commission tient une 
audience, au moins un de ses membres doit 
être une personne qui oeuvre dans l'industrie 
régie par la loi en vertu de laquelle se tient 
l'audience et qui est nommée conformément 
au paragraphe (4). L.R.O. 1980, chap. 274, 
par. 7 (7). 
(9) Si la nature ou la taille d'une industrie 
soumise, en vertu d'une loi visée par le para-
graphe (4), à des formalités d'inscription ou 
de délivrance de permis est telle qu'il existe 
une possibilité de conflit d'intérêts lorsqu'une 
personne qui oeuvre dans l'industrie rend 
une décision qui touche les activités d'une 
autre personne qui oeuvre aussi dans cette 
industrie, le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, soustraire la loi à l'ap-
plication des paragraphes (4) et (8). L.R.O. 
1980, chap. 274, par. 7 (8); 1984, chap. 5, 
par. 1 (5). 
(10) Le président a un pouvoir général de 
surveillance et de direction sur les activités 
de la Commission. Il organise les séances de 
la Commission et désigne les membres qui 
tiennent les audiences comme les circonstan-
ces l'exigent. 
(11) Le président peut, avec l'autorisation 
du ministre, avoir recours à des experts pour 
conseiller la Commission lorsqu'elle est saisie 
d'une question particulière. 
(12) La Commission prépare un résumé de 
ses décisions et de ses motifs et le fait publier 
périodiquement. 
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un registrateur attaché à la 
Commission qui exerce les fonctions qui lui 
sont confiées par la présente loi ou toute 
autre loi ou par le président de la Commis-
sion. 
(14) Le registrateur et les membres de la 
Commission sont habilités à faire prêter ser-
ment et à recevoir des affirmations solennel-
les aux fins des instances de la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 274, par. 7 (9) à (13). 
8 Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts intentées 
contre le directeur, un membre de la Com-
mission, un registrateur ou quiconque agit 
sous l'autorité du directeur, du membre ou 
du registrateur, pour un acte accompli de 
bonne foi dans l'exercice ou l'exercice prévu 
de leurs fonctions ou pour une négligence ou 































Chap. M.21 MIN. OF CONS. AND COMM. RELATIONS 
tian in good faith of his or her duty. R.S.O. 
1980, C. 274, S. 8. 
9.-(1) Where a vacancy occurs in the 
office of Direct or or Registrar, or if the 
Director or a Registrar is unable to carry out 
his or her duties because of absence or ill-
ness, the Deputy Minister may appoint in 
writing an official of the Ministry to act as 
Director or Registrar until the office of 
Director or Registrar is filled or until the 
Director or Registrar returns to duty, but an 
appointment under this subsection shall not 
be made for a period of longer than six 
months. 
(2) Where a vacancy occurs in the office 
of chair of the Tribunal or the chair is unable 
to carry out his or her duties because of 
absence or illness, the Minister may appoint 
in writing a member of the Tribunal 
appointed under subsection 7 (3) to act as 
chair until the offfice of chair is filled or until 
the chair returns to duty, but an appointment 
under this subsection shall not be made for a 
period of longer than six months. R.S.O. 
1980, c. 274, s. 9, revised. 
10.-(1) This section applies to proceed-
ings before the Tribunal. R.S.O. 1980, 
C. 274, S. 10 (1). 
(2) Members of the Tribunal holding a 
hearing shall not have taken part in any 
investigation of the subject-matter of the 
hearing and shall not communicate directly 
or indirectly in relation to the subject-matter 
of the hearing with any persan or with any 
party or his or her representative except 
upon notice to and opportunity for all parties 
to participate, but, members may, indepen-
dently of each other, examine prior to the 
hearing any material required to be filed with 
the Tribunal by the parties to the proceed-
ings by any Act or any regulations made 
thereunder, and the Tribunal may seek le gal 
advice from an adviser independent from the 
parties and in such case the nature of the 
advice should be made known to the parties 
in order that they may make submissions as 
to law. 1984, c. 5, s. 2 (1). 
(3) Where a hearing by the Tribunal is 
required, 
(a) notice of the hearing shall afford to 
the persan requiring the hearing a rea-
sonable opportunity to show or to 
achieve compliance before the hearing 
with all lawful requirements concern-
ing the subject-matter of the hearing; 
and 
(b) the persan requiring the hearing shall 
be afforded an opportunity to examine 
before the hearing any written or doc-
foi de leurs fonctions . L.R.O. 1980, chap. 
274, art. 8. 
9 (1) Le sous-ministre peut nommer un 
fonctionnaire du ministère chargé d'exercer 
les fonctions du directeur ou du registrateur 
en cas d'absence ou de maladie du titulaire 
ou de vacance de son poste jusqu'à ce que le 
titulaire réintègre ses fonctions ou que le 
poste vacant soit comblé. La nomination est 
écrite et ne vaut que pour une période d'au 
plus six mois. 
(2) Le ministre peut nommer un membre 
de la Commission, nommé en vertu du para-
graphe 7 (3), chargé d'exercer les fonctions 
du président en cas d'absence ou de maladie 
du titulaire ou de vacance de son poste jus-
qu'à ce que le titulaire réintègre ses fonctions 
ou qu'un nouveau président soit nommé. La 
nomination est écrite et ne vaut que pour 
une période d'au plus six mois. L.R.O. 1980, 
chap. 274, art. 9, révisé. 
Suppléance 
Idem 
10 (1) Le présent article s'applique aux Champ d'ap-
plication 
instances de la Commission. L.R.O. 1980, 
chap. 274, par. 10 (1). 
(2) Les membres de la Commission appe-
lés à participer à l'audience ne doivent pas 
avoir pris part à une enquête relative à l'af-
faire en litige. Ils ne communiquent pas 
directement ni indirectement avec qui que ce 
soit, notamment l'une des parties ou son 
représentant, au sujet de l'affaire en litige, si 
ce n'est après en avoir avisé les parties et 
leur avoir fourni l'occasion d'y participer. 
Cependant, chacun des membres peut, de 
son propre chef, examiner avant l'audience 
les documents qui doivent être déposés 
auprès de la Commission par les parties à 
l'instance, aux termes d'une loi ou de ses 
règlements. La Commission peut solliciter les 
conseils juridiques d'un conseiller indépen-
dant des parties et, dans ce cas, la teneur du 
conseil donné devrait être communiquée aux 
parties pour leur permettre de présenter des 
observations relatives au droit applicable. 





(3) Lorsque la Commission doit tenir une Avis d'au-
dience 
audience: 
a) l'avis d'audience doit offrir à l'auteur 
de la demande d'audience un délai suf-
fisant avant l'audience pour se confor-
mer aux exigences légales relatives à 
l'affaire en litige ou pour démontrer 
qu'il s'y conforme; 
b) l'auteur de la demande d'audience doit 
avoir l'occasion d'examiner, avant 
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CONSOMMATION ET COMMERCE chap. M.21 67 
umentary evidence that will be pro-
duced or any report the contents of 
which will be given in evidence at the 
hearing. 
( 4) The oral evidence taken be fore the 
Tribunal at a hearing shall be recorded and, 
if so required, copies of a transcript thereof 
shall be furnished upon the payment of such 
fees therefor as the Lieutenant Governor in 
Council may prescribe by regulation. 
(5) The findings of fact of the Tribunal 
pursuant to a hearing shall be based exclu-
sively on evidence admissible or matters that 
may be noticed under sections 15 and 16 of 
the Statutory Powers Procedure Act. 
(6) No member of the Tribunal shall par-
ticipate in a decision of the Tribunal pursu-
ant to a hearing unless he or she was present 
throughout the hearing and heard the evi-
dence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties, no 
decision of the Tribunal shall be given unless 
ait members so present participate in the 
decision. R.S.O. 1980, c. 274, s. 10 (3-6). 
(7) Where, during a hearing before the 
Tribunal, a member of the· Tribunal sitting 
for the hearing, 
(a) who was appointed under subsection 
7 ( 4), ceases to be engaged in the 
industry that he or she was appointed 
to represent; or 
(b) has his or her term of office expire, 
before the hearing is completed, the member 
shall remain a member of the Tribunal for 
the purpose of completing the hearing in the 
same manner as if he or she had not ceased 
to be engaged in the industry or his or her 
term of office had not expired. 1984, c. 5, 
S. 2 (2). 
(8) Despite any limitation of time for the 
giving of any notice requiring a hearing by 
the Tribunal fixed by or under any Act, and 
where it is satisfied that there are apparent 
grounds for granting relief and that there are 
reasonable grounds for applying for the 
extension, the Tribunal may extend the time 
for giving the notice either before or after 
expiration of the time so limited, and may 
give such directions as it considers proper 
consequent upon such extension. R.S-.0. 
1980, C. 274, S. 10 (7). 
11.-(1) Any party to proceedings before 
the Tribunal may appeal from its decision or 
order to the Divisional Court in accordance 
with the rules of court. R.S.O. 1980, c. 274, 
S. 11 (1). 
(2) Where any party appeals from a deci-
sion of the Tribunal, the Tribunal shall forth-
les témoignages écrits qui y seront pro-
duits et les rapports qui y seront pré-
sentés en preuve. 
(4) Les témoignages oraux entendus par la 
Commission lors de l'audience sont consignés 
et, si nécessaire, des copies de leur transcrip-
tion sont fournies moyennant le paiement de 
droits que le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut prescrire par règlement. 
(5) Lors d'une audience, la Commission 
fonde ses conclusions de fait uniquement sur 
la preuve admissible ou sur ce dont elle peut 
prendre connaissance en vertu des articles 15 
et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences 
légales. 
(6) Nul ne doit participer à la décision de 
la Commission à moins d'avoir assisté à toute 
l'audience et d'avoir entendu la preuve et les 
plaidoiries. Sauf du consentement des par-
ties, la Commission ne doit pas rendre de 
décision, à moins que tous les membres qui 
ont assisté à l'audience participent également 
à la décision. L.R.O. 1980, chap. 274, par. 
10 (3) à (6). 
(7) Si, pendant l'audience de la Commis-
sion, un membre de la Commission qui siège 
à l'audience : 
a) étant nommé en vertu du paragraphe 
7 (4), cesse d'oeuvrer dans l'industrie 
qu'il représente en vertu de sa nomi-
nation; 
b) voit son mandat expirer, 
avant la fin de l'audience, il conserve son sta-
tut de membre de la Commission aux fins de 
l'audience. 1984, chap. 5, par. 2 (2). 
(8) Malgré toute loi prévoyant un délai de 
signification d'un avis dans le cas d'une 
demande d'audience devant la Commission, 
la Commission peut proroger le délai prévu, 
avant ou après l'expiration du délai légal, si 
elle est convaincue qu'il existe, à première 
vue, des moyens d'accorder des mesures de 
redressement et qu'il existe des motifs suffi-
sants de demander la prorogation. Après 
avoir prorogé le délai, la Commission peut 
donner les directives qu'elle considère oppor-
tunes. L.R.O. 1980, chap. 274, par. 10 (7). 
11 (1) Les parties à une instance tenue 
par la Commission peuvent en appeler de la 
décision ou de l'ordonnance de la Commis-
sion devant la Cour divisionnaire selon les 
règles de pratique de cette Cour. L. R.O. 
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Chap. M.21 MIN. OF CONS. AND COMM. RELATIONS 
with file in the Ontario Court (General Divi-
sion) the record of the proceedings before it 
in which the decision was made, which, 
together with the transcript of the evidence if 
it is not part of the Tribunal's record, shall 
constitute the record in the appeal. R.S.O. 
1980, c. 274, s. 11 (2), revised. 
(3) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under this section. 
( 4) Where a hearing is assigned to the Tri-
bunal under an Act not administered by the 
Minister of Consumer and Commercial Rela-
tions, the minister administering the Act 
under which the hearing is assigned to the 
Tribunal is the minister entitled to be heard 
under subsection (3). 
(5) An appeal under this section may be 
made on questions of law or fact or both and 
the court may exercise ail the powers of the 
Tribunal, and for such purpose the court may 
substitute its opinion for that of the Registrar 
or of the Tribunal, or the court may refer the 
matter back to the Tribunal for rehearing, in 
whole or in part, in accordance with such 
directions as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 274, S. 11 (3-5). 
12. Such officers, clerks and employees 
may be appointed or transferred under the 
Public Service Act as are considered neces-
sary from time to time for the proper con-
duct of the business of the Ministry. R.S.O. 
1980, C. 274, S. 12. 
13.-(1) No provision in any Act shall be 
construed so as to prohibit an employee of 
the Ministry from disclosing any information 
that he or she acquires in the course of his or 
her employment, 
(a) to another employee of the Ministry 
where the information disclosed 
relates to the administration of an Act 
for which the Minister is responsible; 
or 
(b) to a peace officer where the employee 
has reason to believe that a criminal 
offence may have been committed. 
(2) ln this section, an employee of the 
Ministry includes an employee of any agency, 
board or commission for which the Minister 
is responsible. 1984, c. 5, s. 3, part. 
14. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting the conduct 
of and governing the practice and procedure 
of Tribunal proceedings. 1984, c. 5, s. 3, 
part. 
(Division générale) le dossier de l'instance 
engagée devant elle. Ce dossier , accompagné 
de la transcription de la preuve si elle ne fait 
pas partie du dossier, constitue le dossier 
d'appel. L.R.O. 1980, chap. 274, par. 11 (2), 
révisé. 
(3) Le ministre a le droit d'être entendu, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, 
lors de l'audition d'un appel interjeté en 
vertu du présent article. 
(4) Si la Commission est appelée à tenir 
une audience en vertu d'une loi dont l'appli-
cation ne relève pas du ministre de la Con-
sommation et du Commerce, le ministre dont 
relève l'application de la loi en vertu. de 
laquelle la Commission est appelée à tenir 
une audience est le ministre qui a le droit 
d'être entendu aux termes du paragraphe (3). 
(5) L'appel prévu au présent article peut 
être interjeté sur des questions de fait ou de 
droit ou sur des questions mixtes de fait et de 
droit. La Cour peut exercer les pouvoirs de 
la Commission et, à cette fin, la Cour peut 
substituer son opinion à celle du registrateur 
ou de la Commission ou peut renvoyer l'af-
faire à la Commission pour réexamen, en 
tout ou en partie, conformément aux directi-
ves qu'elle considère indiquées. L.R.O. 1980, 
chap. 274, par. 11 (3) à (5). 
12 Le personnel jugé nécessaire peut être 
nommé ou muté conformément à la Loi sur 
la fonction publique afin d'assurer le bon 
fonctionnement du ministère . L.R.O. 1980, 
chap. 274, art. 12. 
13 (1) Nulle disposition d'une loi ne peut 
être interprétée comme interdisant à un 
employé du ministère de communiquer des 
renseignements qu'il acquiert dans le cadre 
de son emploi : 
a) à un autre employé du ministère si les 
renseignements communiqués se rap-
portent à une loi dont l'application 
relève du ministre; 
b} à un agent de la paix si l'employé a 
des motifs de croire qu'une infraction 
criminelle peut avoir été commise. 
(2) Aux fins du présent article, un 
employé du ministère s'entend en outre d'un 
employé d'un organisme, d'un conseil ou 
d'une commission qui relèvent du ministre. 
1984, chap. 5, art. 3, en partie. 
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, régir les règles de prati-
que et de procédure de la Commission et 
traiter de la conduite des instances tenues 
devant elle. 1984, chap. 5, art. 3, en partie. 
Ministre 
entendu en 
appel 
Idem 
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